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Abstrakt
Práce je zameˇrˇena na problematiku týkající se vytvárˇení sestav a o jejich implementaci do
nového monitorovacího systému spolecˇnosti GX Solutions Bohemia, s.r.o. (dále jen GX
Solutions). Poté je popsána analýza konkurence GX Solutions, spolecˇneˇ s porovnáním
prˇítomnosti neˇkterých funkcí všech testovaných systému˚. Zárovenˇ je v práci popsáno
použití reportovacích a webových nástroju˚ pro Microsoft Visual Studio, od spolecˇnosti
Developer Express Inc. Také jsou popsány konkrétní reporty, které firma GX Solutions
požadovala do svého nového systému a problémy, které se beˇhem vývoje objevily.
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Abstract
This thesis is focused on reports creation and their implementation into the new moni-
toring system of GX Solutions Bohemia, s.r.o. company (hereinafter GX Solutions). After
that is described analyzation process of GX Solutions competion, together with presence
comparison of some functions in all tested systems.In this thesis is also described work
with reporting and web tools for Microsoft Visual Studio from DevExpress Inc. company.
There are also described particular reports, that were demanded by GX Solutions com-
pany to their new monitoring system and problems which occurred in the development
process.
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Seznam použitých zkratek a symbolu˚
ACID – Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML
ASP – Active Server Pages
ASPX – Active Server Pages .NET
DDR2 – Double Data Rate 2
GB – Gigabyte
HDD – Hard Disk Drive
HTML – HyperText Markup Language
IIS – Internet Information Services
MVC – Model View Controller
RAM – Random-access Memory
WCF – Windows Communication Foundation
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51 Úvod
GX Solutions je spolecˇnost založená v roce 1998 s centrálou v Praze a provozovnou ve
Frýdku-Místku. Jejím hlavním zameˇrˇením je monitoring vozidel, prˇedevším podniko-
vých. Nejdrˇíve poskytovala informace o využívání a stavu vozidel prˇedevším u kami-
ónu˚. V soucˇasnosti mají stovky zákazníku˚ a monitorují tisíce vozidel. Ze zacˇátku byly
informace získávány na základeˇ off-line principu, poté, po navázání spolupráce se spo-
lecˇností TOROLA electronic, spol. s.r.o., se pustila do online monitoringu. GX Solutions
poskytuje svým zákazníku˚m služby jako GPS monitoring, telemetrická rˇešení, SW a HW
rˇešení na míru zákazníka, odborné konzultace, poradenství, školení a servisní služby.
Vize spolecˇnosti spocˇívá v tom, že chce v budoucnosti pokracˇovat v inovacích rˇešení.
Také má za cíl zobrazit du˚ležitost telemetrie v moderních IT rˇešeních, bez kterých, dle
jejího názoru, nelze flotilu spravovat efektivneˇ, at’ už jste v obchodeˇ, službách, dopraveˇ,
stavebnictví nebo pru˚myslu.
V soucˇasné dobeˇ patrˇí mezi lídry monitoringu vozidel a stroju˚ na cˇeském trhu a v roce
2011 získala oceneˇní Nejlepší elektronický/telematický systém. Pro dispecˇery spolecˇností
vyvinuli jak desktop, tak webovou aplikaci pro monitorování stavu vozidel. V jejich sys-
tému lze nalézt modul hlídání událostí, dispecˇerský modul, modul sestav a spoustu dal-
ších funkcí.
Spolecˇnost se ale rozhodla webovou aplikaci zmodernizovat. S ohledem na ukoncˇení
podpory platformy Silverlight, na kterém beˇžel starý systém, se jedná o pochopitelný
krok. [1]
Tato práce se zaobírá modulem sestav, který je du˚ležitou soucˇástí nabízených služeb
spolecˇnosti. Tento modul se skládá prˇedevším z vytvárˇení reportu˚ na základeˇ zazname-
naných dat ze snímací jednotky ve vozidle.
Pro každou dopravní spolecˇnost je velice du˚ležité mít prˇehled o jízdách na svých
vozidlech, o tankování a dalších statistikách spojených s jízdou, nebo náklady kolem ní.
Také je du˚ležité, aby byl modul schopen tyto veˇci zobrazit v prˇehledné formeˇ a v prˇípadeˇ
požadavku, exportovat nebo tisknout.
Druhá kapitola bude zameˇrˇena na analýzu konkurence. V ní budou zdu˚razneˇny prˇe-
devším nejzajímaveˇjší funkce, které alternativní systémy poskytují. Ve trˇetí kapitole bu-
dou rozepsány jednotlivé technologie, pomocí kterých systém funguje a neˇco málo o nich.
Ve cˇtvrté kapitole bude zmínka o neˇkterých prˇedních pravidlech metodiky programování
GX Solutions. Pátá kapitola této práce bude popisovat návrh jednotlivých sestav a postup
jejich implementace. V šesté kapitole budou popsány testy s reálnými daty, které systém
podstoupil. Bude zde vypsáno i zatížení jednotky CPU na daném zarˇízení. V sedmé ka-
pitole bude vypsán záveˇr, ve kterém bude krátce shrnuta tato práce.
62 Analýza konkurence
Analýza konkurence byla jedním z úkolu˚, které bylo nutné udeˇlat nejdrˇíve. Analýza byla
uskutecˇneˇna pomocí demo úcˇtu˚, které dané spolecˇnosti nabízejí verˇejnosti. Analýza pro-
bíhala v meˇsících cˇervenec a srpen roku 2014. V této kapitole budou vypsány nejzajíma-
veˇjší funkce, které byly beˇhem analýzy objeveny, prˇípadné prˇipomínky ke konkurenci a
tabulkové porovnání prˇítomnosti funkcí.
2.1 Webdispecˇink
Pravdeˇpodobneˇ nejveˇtší pocˇet sestav z analyzované konkurence má Webdispecˇink. Na-
jdete jich zde nescˇetné množství a kvu˚li obrovskému pocˇtu je možné využít i vyhledávacˇ.
Je zde také výpis naposledy použitých sestav, což je velmi dobré pro ulehcˇení dispecˇe-
rovy práce.
Sestava, která byla u Webdispecˇinku zajímavá, byla sestava o hodnocení stylu jízdy
rˇidicˇu˚. Rˇidicˇ byl na základeˇ aspektu˚, jako jsou trˇeba agresivní rozjezd nebo nebezpecˇné
brzdeˇní, ohodnocen známkou, která vypovídala o jeho zacházení s vozidlem. Vzhled
sestavy lze videˇt na obrázku 1.
Obrázek 1: Hodnocení jízdy
Další velice zajímavou funkcí, kterou by pravdeˇpodobneˇ dispecˇerˇi ocenili, je sestava
pro porovnání spotrˇeby rˇidicˇu˚ na stejném vozidle, viz obr. 2.
Obrázek 2: Porovnání pru˚meˇrné spotrˇeby rˇidicˇu˚ u jednoho vozidla
72.2 GPSdozor
Výbeˇr sestav u GPSdozor nebyl tak obsáhlý. Funkce, která se v tomto systému narozdíl
od systému GX Solutions objevila, byla statistika o prˇekrocˇení rychlosti. Dispecˇer zadal
hodnotu v kilometrech za hodinu a byla mu vrácena sestava s výpisem událostí, kdy byla
daná rychlost prˇekrocˇena, viz obr. 3.
Obrázek 3: Prˇehled prˇekrocˇení rychlosti
Systém také obsahoval editacˇní sestavu záznamu˚ o tankování. Sestava se skládala
z velkého množství informací o provedeném tankování, vcˇetneˇ záznamu o natankova-
ném množství, zpu˚sobu platby a celkové ceneˇ. V sumárˇi pod sestavou se nacházely in-
formace o nejnižším tankování z daného období, spolecˇneˇ s informací, kde bylo dané
tankování uskutecˇneˇno.
2.3 Fleetware
V systému Fleetware se nachází velice jednoduchá, ale užitecˇná funkce výbeˇru cˇasového
rozsahu, kdy stacˇí vybrat daný kvartál a meˇsíce daného kvartálu se oznacˇí, viz obr. 4.
Další velice užitecˇnou funkcí mu˚že být Prˇehled služebních jízd mimo pracovní dobu,
která mu˚že být využita pro zobrazení jízd, které by meˇly mít oznacˇení jako soukromé,
viz obr. 5.
2.4 Carnet
Nejveˇtší problém u systému Carnet, co se týcˇe sestav byl, že prˇi každém prˇehození na
jinou sestavu se resetoval panel pro výbeˇr cˇasového pásma.
8Obrázek 4: Výbeˇr cˇasového intervalu
Obrázek 5: Výbeˇr cˇasového intervalu
Také výbeˇr sestavy nebyl zrovna prˇehledný. Všechny sestavy byly zobrazeny v roze-
vírací nabídce, bez neˇjakého rozdeˇlení na kategorie nebo abecedního serˇazení. Byly prav-
deˇpodobneˇ serˇazeny na základeˇ uvážení vývojarˇe, které sestavy jsou nejpoužívaneˇjší.
Funkce, která se u konkurence nevyskytovala sloužila pro zobrazení zastavení vozi-
dla v uživatelsky nadefinovaných oblastech na mapeˇ, viz obr. 6.
Obrázek 6: Výbeˇr cˇasového intervalu
2.5 Tabulkové porovnání
V tabulce jsou shrnuty funkce, na které byla analýza nejvíce zameˇrˇená nebo byly pro
sestavy podstatné. Je zde vypsána jejich prˇítomnost, nebo neprˇítomnost v analyzovaných
systémech, viz tabulka 1.
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Hodnocení
NE ANO NE NE NE
jízdy
Srovnání
NE ANO NE NE ANO
spotrˇeby
Prˇekrocˇení
NE ANO ANO NE ANO
rychlosti
Meˇsícˇní
ANO ANO ANO ANO ANO
prˇehled jízd
Export
ANO NE ANO ANO NE
do .pdf
Export
ANO ANO ANO NE ANO
do .csv
Export
ANO ANO ANO ANO ANO
do .xls




Windows Communication Foundation je jednotný programovací model od spolecˇnosti Micro-
soft. Je vyvinut pro budování aplikací orientovaných na služby. Umožnˇuje vývojárˇu˚m
staveˇt bezpecˇné, spolehlivé a multiplatformní rˇešení. [3]
3.2 ASP.NET
Jedná se o webový framework, který je soucˇástí technologie .NET. Tato sada knihoven
umožnˇuje vývojárˇi vytvárˇet webové aplikace v jazyce C# a Visual Basic .NET. Knihovny
obsahují již hotová rˇešení pro zabezpecˇení a šifrování, autentifikaci uživatele, práci s da-
tabází, správu formulárˇu˚ a mnoho dalších. ASP.NET nabízí dva zpu˚soby jak vytvárˇet
webové aplikace. Je možné využít ASP.NET WebForms, kdy se webová aplikace tvárˇí jako
desktop aplikace, nebo ASP.NET MVC, pomocí které je vyvinuta i aplikace, o které po-
jednává tato práce. [4]
3.3 ASP.NET MVC
Tato technologie pracuje s konceptem, který rozdeˇluje webovou aplikaci do trˇí kompo-
nent, které jsou Model, Controller a View. Controller je rˇídící komponenta, která se stará
o data prˇijatá od uživatele a prˇedá je komponenteˇ Model, která obsahuje business logiku
a komunikuje s databází. Data, která Controller získal od Model pak prˇepošle komponenteˇ
View, která je zobrazí na výsledné HTML stránce. [4]
3.4 IIS Express
IIS Express je služba, která umožnˇuje vytvorˇit webový server, pomocí kterého lze pro-
vozovat a testovat webové stránky. Podporuje protokoly jako jsou HTTP, HTTPS, FTP,
FTPS, SMTP a NNTP. [6]
3.5 Razor syntaxe
Razor syntaxe usnadnˇuje tvorbu HTML šablon za pomocí jazyka C# nebo Visual Basic
.NET. Podobneˇ jako u ASPX je možné zapisovat kusy kódu prˇímo do HTML stránky.
[11] Funkcˇní kód se uvozuje znakem a porovnání lze videˇt na následujících úryvcích
kódu. [12]
<ul id="products">




Výpis 1: ASPX syntaxe
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<ul id="products">




Výpis 2: Razor syntaxe pro C#
3.6 DevExpress pro ASP.NET MVC
Jedná se o sadu trˇíd a nástroju˚ od spolecˇnosti Developer Express Inc, která slouží k vývoji
webových aplikací. Tato sada poskytuje rozšírˇenou funkcionalitu ASP.NET a nástroje pro
vizuální práci s komponentami. [13]
3.7 PostgreSQL
Multiplatformní systém pro správu objektoveˇ-relacˇních databází s otevrˇeným zdrojo-
vým kódem. Splnˇuje všechny podmínky ACID, podporuje uložené procedury, triggery
a spoustu dalších funkcí. Zahrnuje také veˇtšinu datových typu˚ dle standardu SQL:2008.
Podporuje také ukládání obrázku˚, zvuku˚ i videa. [10]
Limit Hodnota limitu
Maximální velikost databáze Neomezená
Maximální velikost tabulky 32 TB
Maximální velikost rˇádku 1,6 TB
Maximální velikost pole 1 GB
Maximální pocˇet rˇádku˚ tabulky Neomezená
Maximální pocˇet sloupcu˚ tabulky 250 - 1600*
Maximální pocˇet indexu˚ tabulky Neomezená
* záleží na typech sloupcu˚
Tabulka 2: Limity PostgreSQL
3.8 JavaScript a jQuery
JavaScript je interpretovaný, objektoveˇ-orientovaný jazyk využívaný prˇedevším pro vy-
tvárˇení skriptu˚ webových stránek. Pro jednodušší vytvárˇení webových stránek byla vy-
vinuta JavaScript knihovna jQuery, která ulehcˇuje vytvárˇení animací, ošetrˇování událostí,
AJAX a spoustu dalších. [8] [9]
3.9 Entity Framework
Jde o sadu technologií, které podporují vývoj aplikací orientovaných na data. Jedná se
o objektoveˇ-relacˇní mapper. Entity Framework umožnˇuje vývojárˇu˚m pracovat s daty ve
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formeˇ doménoveˇ specifických objektu˚ a vlastností. Díky neˇmu se tedy nemusí potýkat
prˇímo s tabulkami, sloupci a jejich daty. Pomocí Entity Framework jsou vývojárˇi schopni
pracovat na vyšší úrovni abstrakce, než když se zabývají daty a mohou vytvárˇet aplikace
pomocí méneˇ rˇádku˚ kódu, než u aplikací vyvinutých pomocí tradicˇních metod. [5]
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4 Metodika programování GX Solutions
Spolecˇnost GX Solutions požadovala, aby prˇi návrhu jejich systému byly dodržována
urcˇitá pravidla. Výpis teˇch nejdu˚ležiteˇjší metodik a obecných doporucˇení lze nalézt níže.
[14]
4.1 Prˇíklady pojmenování objektu˚

















Tabulka 3: Metodika programování
4.2 Struktura trˇídy a podobných typu˚
1. private vlastnosti, konstanty, výcˇtové typy apod.
2. public vlastnosti, konstatny, výcˇtové typy, delegáti, události apod.
3. konstruktory
4. private metody, události, public metody apod.
4.3 Obecná doporucˇení
• Je nezbytneˇ nutné oddeˇlovat výkonné jádro od zobrazovacího.
• Je nutné prˇi vytvárˇení formulárˇu zapínat podporu lokalizace.
• Veškeré texty a popisky v kódu je nutné ukládat do Resources a prˇeložit do cˇtyrˇ
jazyku˚.
• Veškeré kódy a dokumentace se musí ukládat na SVN server.
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5 Implementované sestavy
V této cˇásti bude rozebrán návrh a implementace sestav.
Všechny sestavy mají spolecˇné uživatelské rozhraní. Dané rozhraní obsahuje panel,
který je spolecˇný naprˇícˇ všemi moduly. Tento panel umožnˇuje uživateli vybrat množinu
vozidel, cˇasový interval, filtry atd., viz obr. 7.
Obrázek 7: Sdílené uživatelské rozhraní pro všechny sestavy
V horní cˇásti stránky se nachází nabídka, pomocí které lze prˇecházet mezi moduly,
nástroji, nastavením apod.
Dále je zde stromová struktura, která slouží pro výbeˇr sestavy a rozdeˇluje je do kate-
gorií, viz obr. 8.
5.1 Obecný návrh sestav
Každá sestava obsahuje ve svém panelu tlacˇítko pro možnosti tisku sestavy. Toto tlacˇítko
zobrazí možnosti tisku reportu ve vyskakovacím okneˇ.
Jelikož bylo nutné danou tiskovou sestavu uživateli nejdrˇíve zobrazit, bylo rozhod-
nuto o použití prvku DocumentViewer. Tento prvek, kromeˇ samotného zobrazení, ob-
sahuje funkce pro exportování a tisk. Tyto funkce mohou být použity prostrˇednictvím
horního panelu prvku.
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Obrázek 8: Stromová struktura sestav
Mezi nabízenými formáty jsou naprˇíklad .pdf, .csv, .xls, .rtf a mnohé další. U for-
mátu .csv, v prˇípadeˇ sestav bez grafu˚, probeˇhla implementace pro dodatecˇnou volbu
toho, které sloupce mají být zahrnuty v exportovaném souboru.
5.2 Obecná implementace sestav
Pro vykreslení dokumentu se používá DevExpress prvek XtraReport. Základní princip
je takový, že pokud uživatel klikne na tlacˇítko pro možnosti tisku, zavolá se JavaScript
funkce, která provede operaci callback prvku CallbackPanel a zobrazí prvek PopupCon-
trol. CallbackPanel má prˇirˇazenou funkci, která se prˇi jeho zavolání postará o zajišteˇní
potrˇebných parametru˚ a ty pak prˇedá Controlleru, který spustí danou funkci, v závis-
losti na sestaveˇ. Tato funkce pak získá data z databáze a prˇedá je trˇídeˇ pro vykreslení
reportu sestavy.




model.Since, model.Until, model.Divergence, model.IsInPercent).
ToList();
}
Výpis 3: Ukázka zisku dat z databáze pro sestavu Porovnání tankování
Tato trˇída deˇdí veˇtšinu základních údaju˚ o vzhledu reportu, jako jsou hlavicˇka a pa-
ticˇka dokumentu, od trˇídy BaseReport, vytvorˇená za pomocí vizuálního návrhárˇe, viz
obr. 9, nebo její upravená varianta v závislosti na požadavcích dané sestavy. Naprˇíklad,
pro vykreslení dokumentu na šírˇku, je to trˇída BaseReportLandscape. O vykreslení detail-
ních informací, které byly získány z databáze, se pak trˇída postará sama.
V kódové cˇásti vykreslovací trˇídy se dokument naplnˇuje daty. V závislosti na tom, zda
se jedná o dokument s tabulkou, nebo s grafem se pro data používá bud’ trˇída XRTable
nebo XRChart. Obojí soucˇástí knihoven DevExpress.
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Obrázek 9: Vizuální návrhárˇ prvku XtraReport
Celý prvek XtraReport se pak vrací zpátky do Controller, kde se vloží do docˇasného
uložišteˇ ze kterého je prˇedán do prvku DocumentViewer.
Export dokumentu probíhá za pomocí DevExpress funkce ExportTo, která jako para-
metr dostane prvek XtraReport.
Z du˚vodu neprˇítomnosti funkce pro výbeˇr exportovaných sloupcu˚ u sestav, které
neslouží pro zobrazení grafu˚, bylo nutné ji do horního panelu prvku DocumentViewer
prˇidat. Uživateli se po kliku na tlacˇítko zobrazí sloupce dané sestavy ve vyskakovacím
okneˇ. Jelikož jsou pro zobrazení vyskakovacího okna s nabízenými sloupci použity sdí-
lené prvky PopupControl, CallbackPanel a FormLayout, bylo potrˇeba, aby tyto prvky
rozpoznaly, který DocumentViewer je volal.
Toto je rˇešeno pomocí Javascript funkce tlacˇítka každého DocumentVieweru negra-
fové sestavy, která prˇedá funkci od prvku CallbackPanel informaci o tom, odkud byla
zavolána. Tato funkce se už postará o zjišteˇní zobrazených sloupcu˚ dané sestavy. Poté in-
formaci o sloupcích prˇedá prvku FormLayout, který na jejím základeˇ zobrazí pro každý
sloupec prvek CheckBox, jehož odškrtnutí zaprˇícˇiní neprˇítomnost sloupce ve vyexporto-
vaném souboru, viz obr. 10.
5.3 Kniha jízd
Kniha jízd je klícˇovou sestavou, díky které si mu˚že dispecˇer nechat vypsat jednotlivé
jízdy na základeˇ parametru˚, jako jsou vybrané vozidlo a cˇasový interval.
5.3.1 Návrh sestavy
Panel Knihy jízd zobrazí uživateli tabulku jízd s možností editace, dále pak tlacˇítko pro
vypsání jízd do tabulky a pro možnost tisku sestavy.
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Obrázek 10: Okno pro výbeˇr exportovaných sloupcu˚
Každý rˇádek v tabulce prˇedstavuje jednu jízdu a každý sloupec její parametry, jako
jsou trˇeba informace o cˇasu zacˇátku a konce jízdy, pocˇátecˇní a konecˇnou adresu, délku
jízdy v kilometrech, konecˇný stav tachometru a další. Prˇi kliku pravým tlacˇítkem na zá-
znam tabulky se objeví kontextové menu s možností zobrazení dané jízdy v mapeˇ.
To, které sloupce budou v tabulce zobrazeny je možno vybrat v sekci Nastavení apli-
kace.
Editace záznamu je umožneˇna prˇi kliku na tlacˇítko u každého záznamu tabulky, viz
obr. 11.
Obrázek 11: Formulárˇ editace tabulky Knihy jízd
Každý sloupec obsahuje filtr, pomocí kterého lze zobrazit pouze záznamy, které daná
omezení splnˇují.
Na posledním rˇádku tabulky se nachází sumárˇ hodnot sloupcu˚, který obsahuje hod-
noty zvolené v Nastavení aplikace, pouze v prˇípadeˇ, že je v tabulce zobrazen i jejich
sloupec.
Bylo také nutné zajistit, aby prˇi zmeˇneˇ zarˇízení, nebo cˇasového intervalu, byly zá-
znamy v tabulce aktualizovány.
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5.3.2 Implementace sestavy
Z du˚vodu nutnosti prˇítomnosti editacˇní tabulky byl pro implementaci využit DevExpress
prvek GridView, který tyto funkce umožnˇuje. Nastavení sloupcu˚ v GridView probeˇhlo
za pomoci funkce GetRowsColumnsDefinitions, která jako parametr dostala informaci, že
byla zavolána práveˇ z Knihy jízd. Obdržené informace, které funkce vrátila, byly pou-
žity k nastavení šírˇky sloupcu˚, názvu˚ sloupcu˚ a také možnosti nebo nemožnosti editace
daného sloupce.
Prˇi spušteˇní panelu Knihy jízd se ze všeho nejdrˇív inicializuje prvek GridView. Poté
View, které obsahuje dva prvky Button, jeden pro možnosti tisku a druhý pro výpis jízd.
Dále pak jeden prvek PopupControl, který je zatím nastaven jako skrytý.
GridView má pro svou inicializaci v Controller metodu DrivesContentPartialView ná-
vratového typu ActionResult. Ta pomocí metodyGetLastDataDrivesForLocation získá
potrˇebná data z databáze. Metoda prˇijímá šest parametru˚, které jsou následující, typ se-
stavy, vybrané zarˇízení, od, do, ID zákazníka a ID uživatele. Díky teˇmto parametru˚m
nám budou vrácena potrˇebná data, která prˇedáme GridView.
Aktualizace záznamu˚ v GridView probíhá v neˇkolika prˇípadech. Pokud uživatel zmeˇní
cˇasový interval, vybrané vozidlo, nebo stiskne tlacˇítko pro výpis jízd. Aktualizace je zajiš-
teˇna pomocí JavaScript funkce, která provede nad celým prvkem operaci callback, která
nahraje nová data, ted’ již za pomoci nových parametru˚.
Kontextové menu editacˇní tabulky má pro položku Ukázat na mapeˇ prˇirˇazenou Ja-
vaScript metodu onDrivesViewContextMenuClick. Uvnitrˇ je nejdrˇíve otestováno, která po-
ložka z kontextového menu se má provést. V soucˇasné dobeˇ je v menu jenom jedna, ale
kvu˚li možného budoucího prˇidávání položek, je lepší tento test implementovat již ted’.
Poté metoda použije funkci GetRowValues na prvek GridView získá data rˇádku, z kte-
rého bylo voláno menu. Dále je obstaráno zaslání teˇch získaných informací o dané jízdeˇ
metodeˇ, která ji dále zpracuje a vykreslí do mapy.
Editace záznamu v prvku GridView probíhá za pomocí funkce Update, která se na-
chází v Controller. Hodnoty, které nám editacˇní formulárˇ prˇedá, viz obr. 11, jsou typu
FormCollection. Jelikož se beˇhem vývoje objevil problém s tím, že pokud položky dané
jízdy jsou skryty, když nejsou editovatelné, tak nejsou prˇítomny ve FormCollection. Z du˚-
vodu potrˇeby mít ve FormCollection i parametry, které nejsou editovatelné, bylo nutné
ho v editacˇním formulárˇi zobrazit. Místo skrytí needitovatelných prvku˚ bylo tedy prˇi-
stoupeno k zakázání jeho upravování. Prvky, které byly v Controller získany pomocí
FormCollection prˇedáme metodeˇ UpdateDrive, která zárovenˇ potrˇebuje informaci o vy-
braném zarˇízení, aktivním zákazníkovi a uživateli.
Pro zisk dat z databáze používá funkci GetLastDataDrivesForLocation a ty pak prˇedá
trˇídeˇ DrivesOverviewReport, kde jsou, narozdíl od veˇtšiny sestav, kromeˇ vykreslení dat,
dynamicky vykreslené i sloupce za pomocí funkce GetAssignedColumns. Vše probíhá tak,
jak je výše popsáno v obecném popisu implementace sestav.
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5.4 Prˇehled ujeté vzdálenosti
Prˇehled ujeté vzdálenosti je souhrn sestav, které mu˚žou uživateli zobrazovat informace
o ujetých kilometrech jak tabulkoveˇ, tak v grafu.
5.4.1 Návrh sestavy
Sestava slouží pro prˇehled ujetých vzdáleností vozidel. V prˇípadeˇ tohoto panelu není
prˇítomna editacˇní tabulka, ale jenom tlacˇítko pro možnost tisku sestavy.
Uživatel si vybere množinu vozidel a požadovaný cˇasový interval. Poté se klikem na
tlacˇítko pro možnosti tisku sestavy zobrazí vyskakovací okno.
V prˇípadeˇ tabulkové sestavy každý rˇádek prˇedstavuje záznam o ujeté vzdálenosti
jednoho vozidla a každý sloupec informace o popisu vozidla, kilometrech ujetých kvu˚li
firemních nebo soukromých záležitostí apod. V náhledu tisku je také prˇítomen sumární
rˇádek pro numerické hodnoty sestavy.
Pokud uživatel vybral sestavu Prˇehled ujeté vzdálenosti s grafem pro jedno vozidlo,
sestava vygeneruje graf na základeˇ ujetých vzdáleností za poslední meˇsíc. V tomto prˇí-
padeˇ je pro každý den vypsána hodnota v kilometrech, viz obr. 12.
Obrázek 12: Graf prˇehledu ujeté vzdálenosti pro jedno vozidlo
Systém ale umožnˇuje vypsat i sestavu pro porovnání ujetých vzdáleností množiny
vozidel. Graf poté zobrazuje celkovou sumu vzdáleností za daný meˇsíc, viz obr. 13.
Obrázek 13: Graf prˇehledu ujeté vzdálenosti pro více množinu vozidel
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5.4.2 Implementace sestavy
Základní princip zisku dat pro zobrazení v DocumentViewer je v podstateˇ stejný, jako
u obecné implementace sestav. Prˇi stisku tlacˇítka pro možnosti tisku se zavolá callback na
CallbackPanel, který data získaná pomocí metody GetReportDataDrivingDistance, prˇedá
do zmíneˇného DocumentViewer a zárovenˇ se zobrazí, do té doby skrytý, prvek Popup-
Control. Parametry, které je nutno zaslat metodeˇ GetReportDataDrivingDistance jsou list
zaškrnutých zarˇízení, ID aktivního uživatele, od a do.
Získaná data jsou poté prˇedána trˇídeˇ DrivingDistanceOverviewReport. Ve trˇídeˇ se
data zpracují a vykreslí se pomocí trˇídy XRTable. Také dochází k pocˇítání získaných nu-
merických hodnot, pro jejich prˇípadné vypsání v sumárˇi. U této sestavy nejsou názvy
sloupcu˚ získávány z databáze, ale jsou staticky naprogramované, jelikož jsou nemeˇnné.
V prˇípadeˇ grafu pro ujeté vzdálenosti za daný meˇsíc pro jedno vozidlo se data získají
pomocí funkce GetReportDataDrivingDistanceMonthly, s tím rozdílem, že pro cˇasový in-
terval se uvádí pouze datum od, ze kterého se získá informace o vybraném meˇsíci. Po-
mocí trˇídy DrivingDistanceMonthlyLandscapeOverviewReport se do grafu vykreslení údaj
o ujeté vzádenosti pro každý den ve vybraném meˇsíci.
U grafu pro ujeté vzdálenosti za daný meˇsíc pro více vozidel se pro vytažení dat
použije také metoda GetReportDataDrivingDistanceMonthly a ve trˇídeˇ pro vykreslení
DrivingDistanceMonthlyOverviewReport se vzdálenosti jízd každého vozidla sesumari-
zují. Poté jsou sumarizované hodnoty vykresleny do XRChart, kde jedna hodnota je ujetá
vzdálenost jednoho vozidla za daný meˇsíc.
5.5 Prˇehled tankování
Prˇehled tankování umožnˇuje vypsat jak tabulkovou, tak grafovou sestavu s prˇehledem
v daném cˇasovém rozmezí pro jedno nebo více vozidel. Sestava obsahuje informace o do-
kladovaném a nameˇrˇeném tankování a o rozdílu mezi nimi. Tabulka obsahuje také gra-
fický ukazatel stavu nádrže.
Obrázek 14: Parametry nutné pro výpis prˇehledu tankování
5.5.1 Návrh sestavy
U sestavy je nutné od uživatele získat informaci o tom, jakou odchylku mezi dokladova-
ným a nameˇrˇeným tankováním chce zvýraznit a v jaké jednotce bude hodnotu uvádeˇt.
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Obrázek 15: Graf prˇehledu tankování
Systém nabízí dveˇ možnost, a to procenta a litry. Proto bylo zapotrˇebí implementovat
prvek, který na základeˇ vybrané jednotky bude omezovat svu˚j rozsah.
5.5.2 Implementace sestavy
Výše zmíneˇným požadavku˚m vyhovovaly prvky SpinEdit pro cˇíselnou hodnotu a Ra-
dioButtonList pro volbu jednotky. Prˇi zmeˇneˇ jednotky byla zavolána JavaScript funkce
isInLiterOrPercentChanged, která nastavila rozsah prvku SpinEdit. V prˇípadeˇ, že byla
vybrána procenta, byl rozsah nastaven na 0-100, v prˇípadeˇ litru˚ na -9999-9999 z du˚vodu
objemných nádrží lokomotiv, které systém mu˚že také monitorovat.
Informace získané z teˇchto prvku˚ jsou pak použity jako jedny z parametru˚ funkce
GetReportDataComparingFueling, která na jejich základeˇ získá potrˇebná data. Tato data
jsou, stejneˇ jako u ostatních sestav, prˇedány vykreslovací trˇídeˇ, v prˇípadeˇ, že se jedná
o tabulkovou sestavu, je její název ComparingFuelingOverviewReport. Trˇída, stejneˇ jako
trˇída pro vykreslení tabulky Prˇehledu ujetých vzdáleností, má sloupce tabulky pevneˇ
naprogramované.
Pro vykreslení grafové sestavy je metoda pro ziskání dat stejná, jako v prˇípadneˇ se-
stavy tabulkové, cˇili GetReportDataComparingFueling. Funkce pro samotné vykreslení je
ComparingFuelingChartOverviewReport, která se kromeˇ vykreslení stará i o výpocˇet roz-
dílu mezi dokladovaným a nameˇrˇeným tankováním, jelikož tato data nejsou v databázi
uchovávana.
5.6 Prˇehled jízd
Sestava zobrazuje prˇehled jízd za dané cˇasové období. Je možné si vybrat denní, meˇsícˇní,
cˇtvrtletní a rocˇní cˇasové rozmezí prˇehledu.
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5.6.1 Návrh sestavy
Sestava má jednoduchý panel, který obsahuje pouze tlacˇítko pro možnosti tisku a prvek,
ze kterého si uživatelé mohou vybrat cˇasové rozmezí pro prˇehled jízd, viz obr. 16.
Obrázek 16: Nabídka pro výbeˇr typu prˇehledu jízd
5.6.2 Implementace sestavy
Jelikož bylo nutné vybrat prvek, který umožnˇuje volbu pouze jedné možnosti, znovu
padla volba na prvek RadioButtonList. Informace o vybrané hodnoteˇ pak byla prˇedána
metodeˇ GetReportDataSumDrives, spolecˇné s informací o vybraném zarˇízení a dalšími pa-
rametry. Navrácená data byla poté prˇedána vykreslovací trˇídeˇ SumDrivesOverviewReport.
Ta má na starost vykreslení dat do tabulky, stejneˇ jako Kniha jízd, má ale navíc zvlášt’
tabulku pro obecné informace o datech z tabulky. V ní mohou být data sumarizovaná,
zpru˚meˇrovaná, nebo mu˚že být uvedena jejich poslední hodnota. Všechny tyto informace
byly získány z databáze na základeˇ nastavení, získaného ze sekce Editoru sloupcu˚ v Na-
stavení aplikace, aktivního uživatele.
Sloupce tabulky jsou vykreslovány automaticky, na základeˇ údaju˚ z databáze, stejneˇ
jako v prˇípadeˇ Knihy jízd.
5.7 Porovnání s normou
Porovnání s normou umožnˇuje uživateli porovnat skutecˇné nameˇrˇené údaje za pomoci
monitorovací jednotky, jako jsou naprˇíklad pru˚meˇrná spotrˇeba nebo spotrˇeba prˇi použití
topení, s údaji normovanými, které veˇtšinou uvádí výrobce zarˇízení.
5.7.1 Návrh sestavy
Uživatel nebude zadávat žádné dotatecˇné vstupy, kromeˇ vybraného zarˇízení a cˇasového
rozpeˇtí v levém panelu. Proto pro panel této sestavy bude zobrazeno jenom tlacˇítko pro
zobrazení možností tisku.
5.7.2 Implementace sestavy
Základ sestavy byl naprosto stejný, jako u veˇtšiny sestav. Pro ziskání dat z databáze byla
využita metoda GetReportDataComparingWithNorm a získaná data vykreslila do tabulky
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metoda NormComparisonOverviewReport. Tato sestava má také nemeˇnné sloupce, proto
byly ve trˇídeˇ naprogramovány na pevno.
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6 Testování modulu
Modul byl podroben testu˚m za pomocí reálných dat získaných z databáze GX Solutions.
Prˇi testech bylo meˇrˇeno zatížení jednotky CPU. Nejdrˇíve se modul testoval pomocí vypl-
neˇní prvku GridView daty, za celý rok 2015, od startu systému, až po dokoncˇení vyplneˇní,
viz obr. 17.
Obrázek 17: Graf zatížení CPU prˇi výpisu záznamu˚ za rok 2015
Poté test probeˇhl znovu nad stejnou operací s výjimkou toho, že se vypisovala data
za posledních 30 dnu˚, viz obr. 18.
Obrázek 18: Graf zatížení CPU prˇi výpisu záznamu˚ za posledních 30 dnu˚
Vytížení jednotky CPU je veˇtší u druhého testu. Toto mu˚že být zaprˇícˇineˇno vlivem
ostatních modulu˚. Samotná funkce GetLastDataDrivesForLocation, která se stará o vy-
tažení dat z databáze, totiž v prvním prˇípadeˇ vytížila CPU na 2,68%, v druhém prˇípadeˇ
pouze na 0,94%.
Test byl proveden na zarˇízení Asus K61IC. Níže lze nalézt hlavní parametry zarˇízení.
• Intel Core 2 Duo T5870
• NVidia GT220M 2GB





Úkolem této práce bylo vytvorˇení sestav pro nový monitorovací systém GX Solutions.
Tyto sestavy budou po nasazení do ostrého provozu sloužit pro potrˇeby dispecˇeru˚ do-
pravních firem.
Díky jejich funkcím si budou uživatelé schopni vypsat informace spojené se zazna-
menanými údaji o cˇinnosti zarˇízení spolecˇnosti. Tyto údaje budou moci prostrˇednictvím
modulu sestav schopni také vytisknout nebo vyexportovat do neˇkolika ru˚zných formátu˚.
Beˇhem testování modulu pomocí reálných dat nedošlo k žádným probélmu˚m. Je to
také díky tomu, že veˇtšina sestav nepotrˇebuje prˇíliš mnoho vstupu˚ od uživatele.
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